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Aşot Madot, kitabının sunuş yazısında şöyle diyor:
Aktör sanatçılığına, sanat bilgisine doğru atılım yapmak 
istemiyor sadece alay ve eğlence vasıtası olmak istiyorsa, 
aktör olduğunu unutmak zorundadır.
Sahnede şu ya da bu adamı taklit etmek için değil, doğ­
rudan doğruya ve gerçekten, o adam olmak zorundadır.
Bu koşullarla aktör, hastanelerde ya da başka yerlerde bo­
şuna inceleme gereksinimini duymadan, temsil ettiği kişi gibi 
aci çeker, savaşır, sever ve yeni tiyatronun isteklerine kar­
şılık olur.
Sahneyi estetik ve edebiyatın birleştiği nokta olarak ka­
bul ediyorsak, bu güzellikler sergisinin kabulcüsü sayılan ar­
tistin de sevimli olması gerektiğini de kabul etmelidir.
Doğa vergisinden daha başka sanat ve yeteneğinden yok­
sun olunca, güzellik ve çekicilikle ve bir zaman ölçüsüyle 
sınırlı kalır! Bu zamanın süresi de halkın uyanıklığının ve yeni 
yeteneklerinin ortaya çıkmasına bağlıdır. Sanat gücünden 
yoksun olup da sadece çekicilik yanıyla uzun süre sahnede 
Iralamayarak unutulan artistlerin sayısı az değildir!
Fakat Cahide için bu görüşü ileri süremeyeceğim.
Mardiros Mınagyan (1837-1920)
Ne de olsa, Mınagyan kendi büyüklük ölçüleriyle sınırlı da 
olsa büyüklüğünü koruyacaktır!
Ne de olsa, Mınagyan kendi büyüklüğü ve olgunluğunda 
kaldığı sürece tiyatro tarihimizde de olduğu gibi kalacaktır.
Bir sanat heykeli devrildi.
Onun ölümünde Muhsin Ertuğrul’un yazdığı bu tek satır, 
Mınagyan’ın değerini anlatır.
(Ertuğrul: 1892-1980)
Çok metotlu ve özenli çalışır. Sahne düzenine karşı her­
hangi bir hareketi bağışlamaz. Herkese karşı, dostluk ve ne­
zaketli davranmak ister. Hayatında buhranlı ve zor durum­
larda kaldığı için, kendisine sığınanlara maddi ve manevi yar­
dımları esirgemez. Sanatçı ruhu taşıyanlara özgü bir erdem- 
lik. Kusurlarıyla ve meziyetlerini bir hamur edincs şu sonu­
ca varırız:
Muhsin, gerçek tiyatro sanatının adamıdır.
Naşit Özcan (1889-1943)
Naşit, İbiş adıyla bilinen alaturka Doğulu bir güldürücü de­
ğildir. Kel Hasan’ın, Arifin  veya Apdi’nin fesini yakıştırama- 
dı kendine. Bereket versin ki, yakıştıramadı! Bu yoldan sah­
ne ve salon çevresinin beğeni ve isteklerine uymak için sar- 
fettiği çabalara karşın üstesihden gelemedi. Hep aksamış­
tı. Bu yüzden acıklı duruma girdiğini söyleyebilirim. Oysa sa­
nat çevresine girebilen rolleri birer başarı ve kimileri üstün 
başarılar saymalıdır!
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Yahudi, 
Rum, Acem, Ermeni, Arnavut ve daha birçok tiplerin eşsiz 
temsilcisidir. Naşit'in bu tipleri ele alırken konuşmasını duy­
mak hiç de gerekmez. Sözlerini duymayacak kadar uzakta 
olsa bile, seyirci onun kimin postuna girdiğini ve dünyasını 
anlayabiliyordu.
Sahnemizin değerlerini onurlandıran bu satırla, dostum 
Madot’u onurlandırsın isterdim!
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